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Sesungguhnya musuh yang paling berbahaya 
bagi umat manusia adalah kebodohan, 
sebab kebodohan itu akan menyeret orang 
menuju perbuatan buruk dan kejahatan. 
Duka muncul dari kebodohan, kebodohan 
muncul dari ego, dan ego itu bersumber 
dari kebodohan, maka kebodohan itulah 
penyebab kesengsaraan 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan sikap 
kewirausahaan dengan niat kewirausahaan mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer diperoleh melalui pembagian kuesioner sebanyak 140 eksemplar. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik quota 
sampling. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogkarta yang telah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan. Alat analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis korelasi pearson dan analisis 
independent sample t-test dengan bantuan program SPSS versi 20. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwan sikap kewirausahaan yang meliputi 
keinginan untuk berprestasi (Achievement), inovasi (innovation), kontrol pribadi 
(personal control), dan penghargaan diri (self-esteem) berhubungan signifikan dan 
positif dengan niat kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Hasil lain dari penelitian ini pula menunjukkan bahwa niat 
kewirausahaan mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan 
mahasiswa non ekonomi. 
 
Kata kunci: keinginan untuk berprestasi (Achievement), inovasi (innovation), 
kontrol pribadi (personal control), penghargaan diri (self-esteem), dan niat 
kewirausahaan. 
 
 
